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DOCUiïlENTAClO 
Descripció sumaria 6^ epitome de la Antiquitat lustrosas prerrg_ 
gativas, y memorias de la Insigne Ciutat de Piletaró, 
(ÍYlanuscrit del Segle Xl/IIl) 
NOTA DE L'EQUIP DEL PTiUSEU ARXIU 
DE SANTA fíiARIA. 
Es evident que el document que 
transcrivim a continuació és en 
part apòcrif. Però pel seu int_e 
res hem cregut convenient de pu_ 
blicar-lo. 
2/ Tingué son:principi esta Població ab lo apelido de Ciutat de 
Beturo en temps del Rey Beto son fundador sisè Rey de Espana 
en lo any de la creació del mon 2150 donatseli passats de 
3484 anys de fundació fins lo any l700. 
3/ Fonch. destruhida y assolada de la ma Omnipotent per medi de 
tempestats inundacions y terremotos, en lo any 2384 y en lo . 
de 2450 Reparada y Renovada per los focenses. 
4/ Tinguerenla en gran estima los Romans havitantla moltas de 
sas Noblas familias honorificarenla ab lo titol de municipal 
prerrogativa de gran honor, podent los Tiloradors ser admesos 
als oficis 
Roma : 
y carrechs honorifichs, com si fossen naturals de 
5/ 3ulio César la encumbra en Ío any 2958 de la creació del iïlon 
que fonch feta colònia Romana, constituhintla cap y metròpo-
li de molts poblas, y que son Hlagistrat fos semblant al de 
la Ciutat de Roma, igualantla a las de primera Pilagnitud. 
6/ Atestiguan estàs y altras Grandesas, no sols Liberato Gerun-
dense en son cronicon lo Pare Joseph de la Ascensió Religiós 
carmelita descals en sos manuscrits comentaris que al croni-
con de Liberato feu en lo any 1677 lo Historiador de la Reli_ 
gió de Carmelitas Descalsos en la nova historia de dita Reli_ 
gió Cap.22 Lo Pare Gaspar Roig y Gelpi coronista del Sr. Rey 
Carlos Segon en la crònica General de Chataluna sinó també 
las inscripcions que en copiosos epitafis de marmol se tro-
ben en esta Ciutat, y sercania ahont se ligen noms de cava-
llers Romans como son los Publicos Cornelios, Pracos, Cayos, 
Quintes, Plorós, Lucios, Pílinücios que com afirma dit Pare 3g_ 
seph de la Ascensió, era la flor de la noblesa com se pot 
veurer en los ... y vestigis, Paviment de la obra mosaica ab 
estranya curiositat, efigies ,. y • í\1onedas de Emperadors Romans 
y altras momorables antiguitats, de la Antigua Ciutat de Be-
turo; vüy rfiataró com se pot veurer. en la crònica de cataluna, 
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Estos Retratos (diu lo mateix auctor) pruevan irrje 
fragablemente todo lo que se ha dicho de la calidad de! Pueblo 
que preeedió al que oy es PiTataró; perquè ley hera entre Roma-
nes y es dis.pesicion del drecho tot de hj,s_ 3_u.i. ajd l^ ie solamen-
te las ciudades P/ietropolis pedian tener los Retrates de los 
Principes publicamente para assilo y Refugio, de los delinque_n 
tes: de manera que el- que acogia a la sembra de la Imagen del 
Emperador le v/alia de amparo contra la Gusticia, y coma se ha-
llan tantas destas Imagenes en este sitio, y cada dia se desc_u 
bren mas; siguesse que en el huvo ciudad que fuè colònia de R£ 
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Seria llarga digressió si. hauia dè indiuidu.ar los m£ 
nts j vestigis pedazos de muralla y serials antichs que do-
irrafregable prova de la Antigua ciutat, y com lo antich 
ntàdor de Liberato feutrobanse en Pfiataró especials exac-
y ocultas diligencias, en investigar eixas curiositats y 
aguera fetas majors en honor de dit Poble a no sobre venin 
a mort en aqueix intermedi fa esta menció. Porque las so-
dichas antiguedades de inscripciones medallas y vestigios 
emplo sumptüoso sinó tambien grandes pedassos de paredes 
ssas, y muy anchas que solo podian servir de lYluro a ciudad 
losa y grande. 
Estos liensos de lliuro grande se ven en casa del Sr, 
Dr.Nadal en medio de la Playa, y en otras partes, las quales 
cosas hayan por la posession. Registre lo curiós en contesta-
ció de esta veritat lo tros de Tíluralla ab formació de una tor-
ra, que a la cara de terra per espay de mes de setanta passos 
se manifesta en lo cami ral qui va de esta Ciutat a Wilasar a 
un tir de pedra del comvent de Religiosas Carmelitas Descalças 
y veure que no es adminiculo; sinó prova Relevant caval. 
Y si lo trobarse en un Poble monedas, ó medallas del 
temps dels Romans es argument y prova de antiguitat (valentse 
molt de estàs antigallas Dn.Antonio Agustin en sas grandesas 
de Tarragona y Pujadas en sa crònica de Cataluna) co piosissima_ 
ment ne ha descubert lo temps en esta ciutat y ditas ab efí-
gies y lletras dels Emperadors Aureliano, y Antonio; y també 
de la Filoneda de Ampurias que en la una part posayan un rostre 
y en lo altre lo nom grech de Ampurias y lo cavall Pegaso ab a^  
l a s . ' 
Nos manifesta també nostre Liberato en dit son cro-
niçop com en la ciutat de Beturo se eligia Collegi per instru-
hir la Oubentud encara que no asseh'ala lo any si be lo P.ries-
tre Argays en lo Indice de dit cronicon contínua, en lo thqmo 4 
deia diu que fou per la educasio deia Juv/sntud nos pot donar 
en esta Clàusula altre extencio, per nd arribar los predits cp_ 
mentaris al present anys però bastantament se ddixa compren-
drer quant honorifica es esta circunstdncía pér nostra Ciutat. 
^Cèlebre y de sufnd aprecio es lo quens"~manifesta lo 
mateix Liberato Gerundense en dit son cronicon, que en lo any 
37 de Christo sembra la semilla del Sagrat Evangeli ab sa pre-
dicacio lo gloriós Apòstol 5t. Jaume en esta ciutat San.tus 3a_-
ppbus Apostulus £rL§^c_a_t l.llu.rp Beturo Betu.lp Barcinone conjep 
tura es e~st'a'da'~de perssonas entesas si la Antigua Capella de 
St, Jaume de Traya seria evidencia de aqueixa Sta. íílemoria. 
Immensas son las glorias desta pàtria lo venerarse 
per oriundas de ella, y de la Antigua Beturo las litres. V/erges 
y niartiras Santa Juliana y Semproniana deixebles del Imbicto 
gloriós iïlartir Àfrica St.Cugat las quals a imitació de son mes_ 
tre animosament en lo any 300 de Christo las quals se veneran 
en lo Comuent Imperial de St, Cugat del valies antes Castell Oc_ 
tavia aont estan las suas santas Reliquias Juliana et Sempro-
niana Uirquines _B_eturone en lo, l.etanisn.ate Pis ei pu las Sa net i 
Cucufatès in castro octaviapp post plye tprmenta de cpllantur. 
Diu Liberato, Dlolts His 
Roig y Gelpi en son Catalago paral 
nas, y Advenas de Cataluna fan men 
tas Però los que afirman ésser nat 
gua Beturo son lo mateix P, Roig e 
vida especial que compongué de dit 
nat Boades citat per dit P,Roig lo 
dad laureada tomo 2,cap, 23 f.Bl y 
Cataluna Cap,110 s. f.335 y finalm 
de Tristany en sa corona Benedictí 
ratura. y donde (parla del Imperia 
Galerio estuvo presso el Tílartir St 
simo de Nacion. Africana, y alli f 
parrillas y dessollado por la conf 
con el padecieron fílartirio las dos 
Semproniana naturales de Pilataró vi 
Barcelona cuyas sagradas Reliquias 
rio fr, Domenach en la historia Ge 
luna pag. Illihi 139 el Dor, Onofre 
Rey Dn, Jayme fel. lYlihi 23.col,1, 
en el num.60. de su catalago Paral 
genas y advenas del Principado de 
en el con un instrumento autentico 
ron de (Hlataró vease el Dr,Geronimo 
88 del libro 4 de la crònica unive 
la historia de los Antigues Condes 
otras muchas memorias avant nostre 
de estàs dos Inclitas Santas en lo 
Liberato ab esta Clàusula Beturone 
memòria Sanctorum virginum, et fiiar 
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Gran circunstancia es esta en alabansa de la fe, y. 
christianitat tant Antigua üe nostres antepassats, y del 
quant antes Foren en lo Cuito Divino y de UenGracid ab que 
solem ni savem la festa de nostras Inclitas Santas compatri-
oias. 
No menos es abreciabl.e la noticia del mateix Libe- . 
rato en donarnos també per oriündes de la mateixa Beturo los 
Gloriosos, St. fílariano, y Januario, y altras Sants Beturonens^ 
ses que alcançaren la baurBol·a""-dB-l·-ri1artiri en cesarea, cele^'" 
branse desprès de son Gloriós Pflartiri en esta sa Pàtria la 
memòria de estos sos dichosos compatricis ab gran solemnitat 
ab esta clàusula. 
Cesarea in mayritania San c^ tU"" ï!\a x i m u s £ijm 2.ajvJ_3j^,i.o e^^ al i us 
BetLirp_ri_en ci bus 
La letanis tarraconencis Hispània de collantur sexto Idus Iu_ 
liis celebratur memòria istorum duorum Beturone cum magne so-
lemnitate Al que se anyadeix lo que.s troba en lo martirilogi 
Romà que es lo següent. 
Roma sexto Idus lulii sie in Àfrica sanctorum rdartirum 3anua-
ry IKlarini Naboris et felicis de collatorum Premedités. La as_ 
sonancia de estàs dos literatüras en fauor de Nostra Ciutat, 
y de la filiació de estos celestes cortesans compatricios, y 
no menos la circunstancia de ésser gran la Solemnitat ab que 
de ells celebran la sobredita PiTemoria. 
22/ En lo transcurs del temps que discorregué des del dit 
any 430 de Christo en que liberato acaba las memorias de 
nostra Antigua Ciutat de Beturo fins al any 1125 en quens ci_ 
tara avant un acte de donació fet en. dit any nos troban memg 
rias en autors ni escripturas de esta Ciutat, y penco per no 
trencar lo fil de esta sumaria descripció, se escriuran de 
las cosas Generals succehidas en eixa intercadència a temps 
algunas particularitats consernents a nostra pàtria valent-

















































































































































24/ Però de las atrocitats que usaren aquells Bàrbares Afrl 
cans, en la Ciutat do Cataluna en aquella tant deplora-
ble, com fatalissima inundació inumana de sarracenos, Resta 
nostra Ciutat Beturonense assolada, com se infereix de Au-
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Hasta ahora a durado contar calamidades en Barcelona y en el 
anyo 993 hizieron otra corrida los dichos moros por todo el 
condado, y tambien el Valies es constant que lo.contat de 
Barcelona concistia en circumferència, que vuy te son Bisbat 
com ho atestigua Bosch titol de honors de Cataluna f,98 y 
seh rflataró de ell contra del acta de 1125 foü Hlataró compres 
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28/ Restaren a lo ques veu libres dels moros que per temps 
29 de 513 tingueren que suspirar los havitans pues los durà 
lo alivio sols 70 anys des del any 1300 fins lo any 1419 
estigueren nostres entecessors baix lo pesat yugo de Particjj 
lars, y,.separats de la Corona Real de haont antes heran y 
fonch tanta varietat de Srs. a que estigueren súbdits que se 
pot con' ecturar lo molt que patiren. 
30/ Foren los predits Senors lo Infant Dn.Pera Germà de dit 
Senor RBy Dn.Oaume Segon perquè en Fílataró se pogués te-
nir filercat en lo dilluns dat en Barcelona any 1294 se feu la 
dita gràcia y consta de las firmas com apar al catalogo que 
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32/ Sols passaren alguns 57 anys que ja torna Hlataro a la sub-
jecció de Sr í particular que fou Pera Zloan ferrer per venda 
6 gràcia li feu lo Sr. Rey Dn. 3oan y no se sap perquè motiu 
la cedi al Referit haventla gosada uns 4G anys segons se trau 
de uns privilegis consedits per dit Sr.Rey a iïïataró a 30 Ju-
liol .1476 y 1480 en que fonch la segona Redempció y fou conse-
dida per dit Sr. Rey en 31 Juliol 1480 ab molts lloables capí-
tols y entre' altras que no pogué mataró ser saparat de la coro_ 
na Real; y que gosaren los havitants de esta Ciutat dels ma-
teixos privilegis y llibertats que gosan los Ciutadans de Bar-
celona fentla carrer y membre de Aquella. 
33/ Se adverteix que las franquesas, y gracias que gosan los 
havitants de lYlataró com a ciutadans de Barcelona son en vir_ 
tud del Privilegi Referit y del altre del Sr. Rey Dn.Alfonso 
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35/ Aqueix Renom de sucus ó, apellido de ciutat tracta y fran£ 
ta segons Liberato se atribueix a lo destrucció sobro refe_ 
rida del any 2381t y Reparació dols forenses sobre mencionats 
del any 3460 y que duraria fins a la destrucció dels moros; P£ 
ro coronista P. Roig in fol.25 Llibret de la vida que. conpon-
gué de las dos santas foli 29. diu estàs paraules. 
Era Beturo on aquelles tiempos, segun vcstigios, que yo v.i 
a 26 do Sbre. I663s de Banyos, piedras effigios, monedas de o-
ro, y plata poroderos, cadovor casi dol todo rebualto de su 
grandesa y esplendor antiguo Pueblo famoso, Rico, y grando aun_ 
que. rospuesto de tarragona, y de Empurias ora pequenyo y por g_ 
tros senyales se ve quo siempre Ió cntiguo fué donde es oy la 
vila de (Tlataró, y fué destruhida y assolada en la inducion de 
los sarfacenos y Repoblada despues sobre las ruinas mas cerca 
del mar;. Y venerant lo sobre dit autor pues hapar sia res ve-
ridicH lo que diu lo P.Roig en orde a derribar lu Renom de 
Ciutat tracta y fracta de la desolucio dels moros y la rahó u_ 
na es per no constar en Autos, hi altrament que antes de la 
vinguda dels moros se troba ni escriptura alguna ne fa menció. 
37/ Lo nom de l^ lataró. s'egons opinió de Pujadas y demés Refereix 
Historiadors dimana de Beturo pues es poca la dissonància 
de Beturo a. fiTataró-se _troban en cosas de Antiguitat.- -----
38/ trobam despues de esta part de 400 anys es Poble ab lo 
nom de Uila de iïlataró subordinada a la corona Real menos 
lo temps que com dalt es dit ho tingué als Srs. particulars, 
Referits fidelissima -sempra a sos Srs. los Srs. Reys de'Ara'gó' 
de quals metesqué molts honorables Privilegis no sols del Pa-
ternal amor y grandessa de dits Srs* Reys sinó tanbé en Remu-
neració de sanyaldts serveys. 
40/ Ponderanse en comprohacio dels que se acaba de significar 
los dos Redempcions •; de la corona Real y las circunstan-
cias de fiesa de l/assalls, pues que lílataró obra en la conquis_ 
ta de Cerdenya Còrsega y cicilia en favor dels Srs. Rey.D.n, • 
Alfonso y Dn, Fernando, ab subcidio quant en la de Tunis y la 
Goleta assistint àb differents embarcacions .a sas cost.as y ai 
ximateix en la de Alger, ..ahont naufregaren la major port de . 
las que alia tenia esta Republicà y ni menos sé assenyala nia^-
taró ab la assistència de 6 vaixells armats a sas costas en 
la mamorable l/ictoria que tingué Dn. Ouan de Àustria èn lo 
Golfo de Lepanto, en lo any 1,639 que ocorrogué lo citi de 
Salsas fou la Campanya de íilataró la que primer acudir en la 
funció y si be estos tant relevots serveys sols per ara se ma^  
nifesto del que expressa la Suplica baig incertada, ques feu 
per part de esta ciutat a la Rl. r/iag. do Phelip quart Redun-' 
dia en lo Arxiu per no haverse per encara pogut trobar los pa_ 
pers se citan en aquella es digne de crèdit por la prova que 
fan escripturas de un Arxiu com ò, assegura lo Noble Dn. Bona_ 
ventura de tristany f,3l1 en sa corona Benedictina lo tenor do 
la suplica Gs; Sr, la Villa de (Ylataró dizo que ha servido a V 
iïlagd. en muchas ocasiones y por havorso sonalado en la con-
quista de cerdcnya corsega y cicilia, los Sres.Reyos Dn.Alfojn 
so y Dn. Fernando Progonitores de \l. hlagd. lo hizieron merce-
ries en sus Realos Privilegies de 8 Nobiembre 1.424 y 31 üulio 
1.480: do uniria con la ciudod de Barcelona y hazorle calla 
de ella con que gozase de todas las immunidades acceptaciohes 
y Privilogios de dicha ciudad y porticularmente fuessen exem£ 
tos de alojamiontos y bagages pues con mucho afecto los con-
tribuioron en la Jornada que hizo el Sr. Emperador Corlos 
quinto en la toma de Tunes y Goleta sirviendole con muchos n^ 
vios y fragatas y en la empresa de Argcl se sirvió con 8 Na-
vios y 20 tartanas paro llevar la vitualla y portrechos de 
guerra y con la tormenta que tuvieron naufragaren la mayor 
parte y on la Naval, de Dn. 3uon de Àustria sirvió' con 5 Na-
vios armades a su' costa y tsnbien fueron muy puntuales a la 
defensa de la entrada que hizieron los francosses on los coji 
dados de Rossellon y Cerdenya y en la ultima que hizieron cl 
ano 39 sirvió aV.Tild. on el.citio do Salses con una Compania 
de Infanteria a su costa .y fué lo primera que acudió o la o-
cüsion y con mucha provision de vituallas y viveres para el 
ExGrcito de U.íïlog, en que a gastado muchos friillares de Ducados 
y sienào antes la mas rica de aquel Principado he llegado a 
ser là.mas pobre del. y todo cbnsta de traslado autentico Por , 
lo que pide a U.í^ lagd. /por esta merced) Privilegios y en quari-
to menester fuero de nuev/a y oferezo servir a l/.Pilagd. para ayu. 
da a las ocaciones pressentes con 200 Roalos de plata doble 
luego de contado inclusos los derechos dol Despacho que ello 
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42/ foren moltes las quanditbts que gasta esta Ciutat en lü RÍ. 
Servey per Llel/as de soldats y fortificacions y en particü 
lor lo any 1.589 de que informat S.Tílagd. de Carlós Segon per 
lo Exm. Sr, Duch de Uillarmosa y Capitó General se digne mani-
festar sa Rl. gratitud de la fidelitat ab que se havia aportat 
Gsta ciutat en aquella ocasió servintse de onrrarla ab sé Rl. 
carta. 
43/ El Rey: amandoos y fieles haviendo dado cuenta el Duquo de 
Uillaermosa de la fidolidad con que os oveys portodo en la 
pressento commócion porticularizandoos en la Resistència 
que hizisteis a loà cedissiossos que fuerdn sobre essa Üilla y 
procurandoos sacrif'icor a quando a podido 6 mi mayor sorvicio 
y assi ó querido daros las gracias esperando, continuaroys cor_ 
respondiendo a Iti que os amo, y dozeo la seguridad de ton bue-
nos y fieles vassallos a que atiendo con especial cuydado y le 
tendre en hdhrraros en las ocasiones que se ofresca de vuestra 
mayor conseqüència dada en Tiladrid a 10 Diziembre 1.679. Yo oi 
Rey. 
44/ La confiansa per lo Rey Dn.Duan de la present ciutat afiaxi 
sat en sa fidelitat en las guerras y turbacions so sussita, 
ren en est principat per depondencias de Princep Carlos son 
fill o, confirma lo Rl.Privilegi concedi dit Sor»Rey a Lluiz 
Bu ques conserva ab aprecio on casa lo honor Salvador rílataró. 
45/ Contesten y atestiguan los sorveys y fidelitat referits 
los exordis dols Reals Privilegis concodits a la present u_ 
niversitat ço es lo per lo Prudentissim Sor, Rey Dn. Phelip s_e 
gen contenint que esta Ciutat tinga veus en Corts Generals dat 
en (ílonsó ó 16 de Novembre 1.585: y lo altre per la S.C. y Rl. 
Pilagd. vuy fGlizmcnt Reynant contenint aquest la exació y deco-
ració, de Ciutat de riiotarp dat en Barcelona a 20 íilars 1.702. 
45/ Se hon somprc dignat los Sors.Rcys do Espanya dos dol que 
osta Ciutat to vuy on cort Gonorals lo quo abtinguó ab lo 
dit RGDI Priüilcgi del Sor, Rey Dn.Pholip Sogon dat on lYlonssó 
16 do Í\Jo\/embro 1,585 ofavorintla y honrxantla ab sas Reals 
Cartas fentla noticioso dels Noixaments y Casaments de Prín-
ceps nominacions de llochs thinonts y Capità Gonoral y altras 
ocurroncias com 6 tostificon las mateixos cartas que estan on 
lo Arxiu. 
47/ Lo Dr, Anton Puig Notori" y~Sccretari que fou do osta uni-' 
uorsitat intentant donar noticias de las ontiguedats de 
esta ciutat de lïlatcré com del citi y fructifero do fruits y 
diferents altras cosas que la inlustron lo mode com comenssó 
ó ésser universitat demanera _quG escuisant la fidelitat y le-
altat que dit Poblo ó tingut 6 sos Prínceps pues se exhimi de 
ser del Sor. algun volent sempre estan com esta baix lo titol 
de üossalls dols Sors.Roys de Aragó y Castilla y sa corona y 
tornant a nostre intont dich que los mocabeus vingueren ontes 
do la vinguda dol Naixement do N.S. Josuchrist 174 anys que 
junts ab los dalt dits temps nasqués lo Salvador del iïlon als 
3.960 dü la creació del mont y de la fudoció de Roma de 751 
any Imperant Octaviano Augusto de aont comensava la carrera 
do sa Istoria nostre Patricio Anton Puig y las alabansas dono 
6 esta Pàtria, lo qual fonch subgecto de tot crèdit per los 
perssonas que lo havien tractat. 
48/ Provo do la sua antiguitat la.carta del P.Dr.Diego Peres, 
conegut en Barcelona per lo sua virtud, escrigué al P.Ge-. 
ronim Grncidn Religiós carmelita Descals per a fundar un Con-
vent en esta Ciutat de lYlataró que se conserva la dita carta 
on lo combent de St.Joseph de esta carta, lo tenor o substàn-
cia es là següent. Piluy Rdo,Sor. y Pre.mio, por no conocer el 
Pe, Provincial, suplico a V/^ P. tonga por bicn de inviar algu-
nes Padrós que pucblen una caso en esta Provincià de Catalunya 
y a 4 leguas de Barcelona oy un muy gentil Pueblo. que llomari . 
Mataró, y ó modio quarto del mar por adentro oy una ermita de 
N- S. de Esperansa en donde se puede fundar el monesterio, la 
gente del Pueblo es muy domestica no oy que tenor necessidad 
por ser el Pueblo muy rico, estó el dar la ermita a dispocis-
sion del Rector de la villa que es Pctron do ella y el Sor. 0_ 
bispo tanbien lo dezea mucho para el bien do los almas. Dies 
lo gde. Barcelona 26 do rfiarzo 1,586, el Rector sella el Dr. 
Juan Palau lo qual mori Elet Bisbe de Elna. 
49 y/ Inlustran esta Ciutat en lo Espiritual lo Rt. Sor.Rec-
50 tor en la qual Reverenciat los pressents y haguts en los 
passats Perssonas de T/loltas prendas, essen estat lo Pastoral 
ofici de Rector immediat escaló de Bisbe com o, foren los 111. 
Dr,Guillem Cazador, Dn.l^ lartin lïlartinas del Villar, Dn. Guan 
Dimas Llores; y lo sobre dit, Juan Palau com aixis se mencio-
na en lo capital primer de la vizits feta a esta Iglesia de-
lYlataró per lo llim.Sor.Dn. Lluiz Sans Bisbe de Barcelona a 19 
Desembre 1.615: ab las paraulas següents considerant també 
com plenament nostra constat que los predecessors del Rector 
que vuy es com son, Guillem Cassador Dr.DIartin filartines del 
Villar., Dn. Juan Dimas Llores, los quals foren Bisbes de Bar-
celona, lo Dr.Juan Palau ultra de sa Presidència tenia tres 
vicaris mori lo dit Palau elet Bisbe de Elna Lo Rt. Dr.y Pera Fol 
quer perssona de molta virtud y caritatiu lo qual deixa lo Ardia 
conat major de la Ceu de Barcelona per la Rectoria de filataró, y 
se adverteix que las armas son a la part superior del Portal Ilíla-
jor de la Rectoria de esta Ciutat se diu son del dit Sr, Dn. Gui 
H e m Cazador lo qual essent Bisbe de Barcelona assistien lo sa-
grat concili de Trento com expressa lo chatalogo dels subgectps 
y hazis tiren. 
5l/ Lo temple de. (Yiataró—es ta-inrriquit ab las Reliquias de-StvD£-
sideri màrtir las quals foren donadas al Pilt. Rt. PÍe, Thomas 
lYlunyesa de la Companyia de Desús per lo Ilm. fr. Dosepfí Eusanio 
del ordre de St.. Agusti Bisbe Ponfirience y del Pontificio solio 
com apar ab lletras firmadas per dit H m . Sr. dadas en Roma en 
19 febrer 1.686 y desprès- lo dit Pre. (Ylunyesa las dona a està" 
Ciutat a 16 de ITlaig 1.686 y lo arribo de ditas a esta Ciutat fou 
lo mateix dia, y en dita Relíquia falta lo os de la cama o, Bras 
que se queda lo dit Pre. - - • 
52/ En lo temporal ermosea esta Ciutat en la limpiesa dels car-
rers y casas, lo saludable dels ayres y de bon climen y mol-
ta sanitat com los moradors molt cuydadosos per los negocis com 
y també expressa lo Pe..Roig citat que esta Ciutat fou populosa 
en Noblesa y molts ciutadans^, 
. Chatalogo dels SrS. que ha tingut la Vila 
de l^ lataró y son castell antiguament anome; 
nada Ciutat treta des del any 1,294 fins 
lo present 1,678 . 
any 1,294 consta qu 
de Aragó hera Sr. d 









t h l o 
t e l i de lYlatardi 
Eri l o any 1 
En l o any 1 
lYlatard, 
En lo any i 
del castell 
Eri 1 .345 lo 
consta de Acte de venda feta 
del Sr. Rey Dn. Pere a Dn. Ph 
tord, oont se feu que lo dit 
la vila de Ciutat treta y dif 
Atcano en lo prop dit assumpt 
onor al Noble Arcado de Calar 
mes cassas foren confiscadas 
Patrimoni Real per roho de di 
dit Jutge contra dit Rey en P 
Després lo mateix Rey an 
leonor sa muller del dit cast 
de aquellas a sas libros volu 
En lo any 1.370 fou Sr. d 
Ramon de Cartella fill. 
En dit any fou Sr. de dit 
cehint per titol de sa compra 
En l o any 1.404 c o n s t a qu 
de, Pere Arnau (Ylarques S r . d e l 
r a n S r s . d e l c a s t e l l d e i ï l a t a r 
e l o I n f a n t Dn. Pere Germà d e l Rey 
e rn a 13 r d . 
e Guillem Ferrer hera Sr^ del cas-
de lYlatard Bernat de Cabrera. 
e St. Vicens hera Sr. del castell 
340 Arnau Ballaster ciutadà de Barcelona hera 
de iïlatard. 
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1 Berenguer , de C a r t e l l a 
c a s t e l l Pere do Tílarges com a s u c -
à l s d i t s c a r t e l l a . 
e E l i s s a b e t Tílorquisa y A lonsa f i l l a s 
c a s t e l l de l a Roca y de lo , Srac e -
ó . 
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Ahito-rs- que citan a Liberato Gerundense- • 
Lo P, ríl. Argays en difs. tomos 
Lo Pe-, Gaspar Roig y Gelpi en la crònica de Catalunya y paralipp_ 
menor de Sts, Aduenas y Indigenas de Catalunya. 
Lo Dr. . Corb.elló en lo Episcopologi de Barcelona. 
Lo Dr. IMarcis Feliu en lo fènix de Catalunya^ 
Lo Dr, Orbànyessa en sa Almeria Il.lustrada vida de St. Indalesio. 
Lo Dr. Anton Serra en la aprobació a las lagrimas amantes de Bar; 
celona per la.mort del Sr. Rey Carlos Segon. 
Lo Pe. Doseph de la Ascensió en los comentaris sobre Liberato. 
Las noticias que conté lo referit transcripto.ó noticias se 
ha copiat de un codern que es en poder del Rt, Francisco Hlatard . 
Pre... o . son Hereu esta permès extens explicat. 
